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SUMARIO
Reales decretos.
MINISTEWO 1-1 CIENIA.- -Concede los créditos que se In
dican al vizcnte presupuesto de gastos de los Deput lamen
tos ministeriales y dando de baj.t los remanentes que °frez
_ ca,-n, los créditos del presupuesto en vigor que se mencionan
Sección oUciai
REALES DECRETOS
M NISTER O DE HACIENDA
-
. REAL DECRETO-LEY
A. propuesta del Ministro .de Hacienda; de acuerdo con
Mi Consejo de Ministros, y de conformidad eón Mis De
cretos de 3 y 4 .dei corriente mes,
. Vengo en decretar lo siguiente:
Artículo I.° Se conceden al vigente presupuesto de gas
tos de Obli.gaciones de los Departamentos ministeriales cré
ditos por -un importe total de 181.999,27 pesetas para satis
facél—en el i}resente ejercicio económico los sueldos del Pre
sidente del Consejo de Ministros y Ministros de la Coro
na, así como los gastos de representación -del primero, en
la forma siguiente.: 26.000 pesetas á la Sección. I.% "Pre
sidencia del Consejo de Ministros y del Gobierno'', con la
distribución de 17.333,33 al cap. x."-, art. i›.°, 'Presidente
del Consejo de Ministros", y 8.665,67 al mismo capítulo,
art. 2.°, "Gastos de representación del mismo" ; 17.333,33
pesetas a cada una de las Secciones 2•1 "Minis-terio de Es
tado", 3.a "Ministerio de Gracia y justicia", 4.a "Minis
terio de la Guerra", 6.a "Ministerio de la Gobernación",
7.1r "Ministerio de Instrucción pública y Bellas Artes",
8.a ,".-Ministerio de Fomer,to", 9.a "Ministerio de Traba
jo, Comercio e Industria", y io "Ministerio de Hacien
da", con imputación a capítulos adicionales de las mic.:mas,
Con-l-t-ex‘presión de "Sueldo del Ministro", y 17.333, 33 pe
setas a la Sección 5.4 "Ministerio de Marina"., cap. i.°, ar
tículo I.°, ''Sueldo.• del Ministro".
Art, 2.° Acimismo se concéden 21 vigente presupuestode gastos de Obligaciones de los DePartamentos. rniniste
mira.~11~~11•111.011111.
Concede Gran Cruz de la Orden del Mérito Naval al C. A. glon
E. Sarichiz.—Ascenso del Cap. de N. D. J Suan7es.— Confie
re destino al C. A. D. J. Suanzeq.—Dispone pa,e s situación
de reserva y cese en su actual destino el Int. D. F. Lanuza.
Reales órdenes.
Aprueba modificaciones en varios cargos.
Concurso.
Hales créditos que ascienden en junto a 269.000 pesetas,
para satisfacer durante los siete uitimos meses dei actual
ejercicio económico gratificaciones al personal de las Se
cretarías auxilLres y serviclos especiales de ia Presiden
cia del Consejo de Ministros y de los Ministerios, con el
detalle siguiente: 75.000 peselas a la Sección La, "Presi
dencia del Consejo de Ministros y del Gobierno", capí
tulo I.°, nuevo articulo 6."; 26.000 pesetas a la Secci5n 2•a,
"Ministerio de Estado", cap. I.", IlUCV0 artícti.o to; pese
tas 26.000 a la Sección 3.a, "Min.:sterio de Gracia y _Justi
cia", cap. 6.°, nuevo artículo IO ; 26.000 pesetas a la Sec
ción 4.a, "Ministerio de la Guerra', cap. 2.", artícu'o úni
co, nuevo concepto; 6.000 pesetas a la Sección 5.a, "Mi
nisterio de Marina", capítulo nuevo artículo 5.°; pe
setas 6.000 a la Seción 6.1, "Ministerio de la Gobernar
ción", cap. I.°, nuevo artículo 6.°: 26.000 pesetas á la Sec
ción 7.n, "Ministerio de instfucción pública y Bellas Ar
tes", cap. i.°, nuevo artículo 7."; 26.000 pesetas a la Sec
.ción 8•a, "Ministerio de Fomento", cap. i.°, nuevo ar
tículo .12; 26.000 pesetas a la Sección "Ministerio de
Trabajo, Comercio e Industria", cap. I.", nuevo artícu
lo 23, y 26.000 pesetas. a la Sección io, "Ministerio de
Hacienda", cap. i.°, nuevo.artículo 5.°, todos ellos con la
expresión :."Para gratificaciones al personal de la Secreta
ría auxiliar'y servicios especiai.es". Estos créditos se con
sideran incrementados en una suma igual al importe de los
remanentes que ofrezcan los créditos consignados en las
distintas Seccones para gratificaciones al persona1. y servicios especiales de las Secretarías particulares de las su
primidas Subsecretarías, los cuales "Jerári baja en los res-,
pectivos conceptos a que están afectos.
Art. 3.° Se dan wimismo de Laja los remanentes queofrezcan los créditos del presupuesto en vigor figurados en17s distintas Secciones "Para sueldos de los Subcecretarios 'de los Ministerios", y el del conQiernado en la Secb .ción I. a, "Presidenc:_a del Consejo de Ministros y del Go




pi "nes y person-1 civil que ccmponen el Directorio
Mili
ta: y la Secretaría del mismo".






A propuesta del Ministro de Marina,
Vengo en conceder la Gran Cruz de la Or
den del Mérito Naval, coil distintivo blanco.
Contralmirante de la Armada D. Elíseo San
chiz- y Quesáda, por servicios especiales presta
dos a la Marina.-
-Dado en Palacio a diez y seis de diciembre
de mil novecientos veinticinco.
ALFONSO
n Minitro de Marinn,
HONORIO CORNEJO Y CARVAJAL.
A Propuesta del Ministro de Marina,
Vengo en promover al empleo de Contralmi
rante de la Armada al Capitán de Navío don
José Suanzes y Calvo, con antigüedad de 12 del
corriente .mes y en vacante—producida por pase
a la res2rva de D. Luis González Ouintas.
Dado en Palacio a clfez y seis de diciembre
de mil novecientos veinticinco.
ALFOXSO
ElM ni- tr" de
H0-::ORO CORNEJO Y CARVAJAL.
.-:;-c:cto de servi:io del Ca '»n de Navío D. José Suanzes
y Calvo.
Naz:6 en Ferro (Corufia) en 14 de febrero de 1857. In
gr-e-7-") CCM9 Aspir ná.e en 'a Ecuela Naval en 1881, obte
n:elido carta-orden de Guardii Marina de se-;unda clase en
183'). v de Primera clase en 1887; siendo prornoyi-lo a Alfé
rez de Navío en 1888, a Teniente de Navío en 'Se, I, a Ca
pitn de Corbeta en -io, a Capitán de Fragata en 1915 y
a Capitán de Navío en 1919.
Buques en que estuvo embarcado.
•
Frrgatas: AsturZas, Carmcn i Almansa.
Nauti?us.
Aviso: Fernando el Católico. -.
-Trancpgrtes: Legazpi y Almirante Lobo.
-Cañoneros : Cuba Española, Indio, Contramacstre Segir
ra, A:sedo, Infanta Isabel y Hernán Cortés.
.Torpederos :
Cruceros: Sánchez Barcaizterfiti, Isla de Luzón, Reina
.Rogen.ze, Rein,i, Cristina, Alfonso XII, Don Juan de Aus
tría, Alfonso XIII, Cristóbal Colón, Infanta María Teresa,
Conde de Venadilo y Cataluña.
Acorazados: Pe'avo.
Habiendo mandado entre ellos los cañoneros: Contra
mrcs,"re Segura y Hernán Cortés.
Transportes: Almircnie Lobo y crucero Cataluña.
En tierra 1z-.t a'esemperrado los destinos siguientes:
rn" la Acad.triia de .Ainpliación.
Auxiliar Jefatura de Armamentos del Arsenal del
Fe
rrol.
• Auxiliar Jefactura E. M. Departamento de•Ferrol.
Segundo Cámandante, de la Provincia Marítima de
Fe
rrol.
Ayudante personal del Jefe de Estado Mayor del Depar
t-:mento de Ferrol.
Secretario jefatura Armamentos Arsenal de Ferro'.
Auxiliar, ídem íd. íd.
Auxiliar Ayudante Mayor Arsenal de Ferrol.
Ayudante de Marina del Distrito de Puentedeume.
Jefe del segundo y tercer Negociado Jefatura Estado ma
vor Departamento de Ferrol.
Ayudante Mayor del Arsenal de Ferrol.
Segundo jefe Estado Mayor, Departamento de Ferrol.
jeie de las Bases Navales de las Rías Bajas.
rica.Tomó
por los mares de Europa, Asia, Africa y Átiié
To parte muy activa en las campañas de Cuba duran
te los años 1896 a 1898.
En los años 1911 y 1912, con -el cargo de segundo Coman
d--.nte.del cañonero Infanta Isabel, operó sobre las costas de
Marruecos, bombardeando varios poblados.
En 1923. mandando el crucero Cataluña, navegó por los
mares del Norte de Europa en viaje de instrucción con los
Guardias Marinas.
En 1,-)24. con el mando del Propio buque, cruz6. por las
costas de Marruecos, bombardeando aduares y poblados.
Cruces.
Se halla en posesión de las condecoraciones siguientes:.
Roja dri.a clase del Méfito Naval.
Roia. de 1.1 clase del Mérito Naval pensionada.
Ro.ia de La clase del Mérito Militar.
Ro iq de 2.a clase del 1\1érito
Roja de 2.1 clase del Mérito Naval.
Medallas.
Alfonso XIII, Cuba y Africa. -
;Cruz y Placa de- la Real y Militar Orden de San Herme
necildo.
Cuenta este Tefe con cuarenta v cinco años de servicios
efectivos, v de ellos, más de 3.000 días de mar.
•o
A propuesta del Ministro de Marina,
Vengo en nombrar General Segundo Jefe del
Arsenal de la Carraca al Contralmirante de -la
Armada D. José Suanzes y Calvo.
Dado en Palacio a diez y seis de diciembre
de mil novecientos veinticinco.
ALFONSO
FI INTinítro de MnrIna,
HONORIO CORNEJO Y CARVAJAL.
A propuesta del Ministro -de Marina, de
acuerdo con Mi Consejo de Ministros,
Vengo en disponer que el Intendente de la
Armada D. Fernando de Lanuza y Galludo
pase a situación de reserva en 20 del corrien
te mes, por cumplir la edad reglamentaria.
Dado en Palacio a diez y seis de diciembre
de mil novecientos veinticinco.
ALFONSO
El Ministro de Marina,
HoN0 RIO COlarE JO Y CAR VÁJ,A.L.
DEL M4MSTER10 DE MARINA
A propuesta del Ministro de Marina,
de
acuerdo con Mi Consejo de Ministros,
Vengo en disponer que el Intendente
de la
Armada D. Fernando de Lanuza y Galludo
cese en el destino de Interventor Central del
Ministerio de Marina en 20 del corriente mes,
por pase a situación de reserva.
Dado en Palacio a diez y seis de diciernbr'e
de mil novecientos veinticinco.
ALFONSO
El Ministro de Marina,




• S. M. el Rey (q. a g.) se ha
servido disponer lo siguiente:
Mattrial y pertrechos navales.
Excmo. Sr.: Visto el escrito del Comandante General
del Arsenal de Cartagena, núm. 151.de 3o de octubre ú'ti
mo, con el que remite-relaciones cle los eiectos que propone
sean aumentados en el cargo del :gaquinista de la Bomba de
vapor de contraincendios del Arsenal, S. M. el Rey (q. D. g.),
de acuerdo con lo informado por la Sección del Material
de este Ministerio, ha tenido a bien aprobar el referido
aumento, según expresa la relación que a continuación se
inserta,
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento.
Dios guarde a V. E. muchos años.---=Madrid, io de no
vie.mbre de 1925.
•
ElGeneral encargado del despacho,
HONORIO CORNEJO.
Sr. General Jefe de la Sección del Material.
Sr. Comandante General del Arsenal de Cartagena.
&elación de referencia.
Pesetas.
PARA LOS DOS APARATOS
Dos aceiteras para el aceite de dos motores
Dos aceiteras pequeñas para gasolina
Dos llaves de tubo para las bujías, con sus ban
dwdores -
Dos llaves inglesas, medianas
Dos llaves para el desmontaje interior de los
~netos
Dos destornilladores
Dos alicates o tenacillas planas
Dos embudos filtros para la gasolina
Dos 'martillos de bola
Seis bujías Bosch, para respeto

















acero con boca de 22 111111
acero con boca de 14 mm
acero con boca de 26 mm
acero con boca de 19 mm
acero con boca de 18 mm
acero con boca de 21 mm
acero con boca de 1 1 mm
acero con boca (le 23 111111
EFECTOS DE CONSUMO




















16 litros de aceite de motores
Dos kilos de grasa consistente
o--
Excmo. Sr.: Visto el escrito del Comandante General
del Arsmal de Cartagena, núm. 4, de 30 de octubre
úl
timo, con e1. que remite relaciones de los
efectos que
propone sean aumentados en el cargo del Contramaestre
de la Sección del Movimiento del Arsenal, S. M. el Rey
(que Dics guarde), de acuerdo con 'o informado por
la
Sección del Material de este Ministerio, ha tenido a bien
aprobar el referido aumento, según expresa la
relación
que a continuación. se inserta.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento.
Dios guai de a V. E. muchos años. Madrid, 10 de no
viernbre de 1925.
El General enearlrado «le1 desrachol
IIONORIO CORNEJO.
Sr. Genera' Jefe de la Sección del Matrial.










•• •• •41 •• •• t`3.8Z30,40
Excmo. Sr. : Visto el escrito del Capitán Genei-1 .del De
partamento de Cartagena, mili]. 2.853, de 2 del actual, con
el que remite relaciones de los efectos que propone sean ali
mentados en el crgo del Maestro Mayor de la Fábrica Na
cional de Torpedos, S. M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo con
lo informado por la Sección del Material de este Ministerio,
ha tenido a bien aprobar el referido aumento, según expresa
la relación que a continuación se inserta.
De Real orden lo digo a V. E. wra su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid, io
de noviembre de 1925.
ElGeneral en-argado del des-racho,
HONORIO CORNEJO.
Sr. General Tefe de la Sección del Material.
Sr. Capitán General del Departamento de Cartagena.
Relación de referencia.
Pesetas.
Doscientos metros de carri'es para vías, de 65
milímetros de altura, con traviesas metálicas,
tornillos y eclisas para ancho de Co cm
Seis cambios o desvíos, en largo de 5 metros, pa
ra la vía anterior
Seis placas giratorias, para Co cm. de ancho de







Excmo, Sr.: Visto el escrito del Comandante General
del Ar.lerrl de Cartagena núm. 45 de 17 de octubre últi
mo, con el que remite re'aciones de los efectos que prono
lie sean aumentados en el cargo del Sargento de Guirclias
de Arsenales. S. M. el ReIr (q. D. í. de acuerdo con lo
informado por la Secci.-Sn del M-terial de este M:nicle•,-;0,
ha teni-lo a bien aprobar el referido 7.1ur1ento, según expre
sa la relación que a continurción se insert^.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocirn:cy'n —
Dios guarde a V. E. muchos ID de 1,1(N
viembre de 1925.
El Ceneral CT,' :11'11*\10 d"wys3
IIONORIO CORNEJO.
Sr. General Tefe de 'a Sección del Material...,






Un camastro de hierro y madera 50,00
Una mesilla de pino i8,00
Un banquillo de pino 6.00
Excito-. Sr.:, Visto el escrito del Comandante General
del Arsenal de Cartagena, núm. io, de 4 del mes actual.
con el que remite relaciones de los efectos que propone
sean aumentados en el cargo del Ayudante de Marina de
la Ayudantía de San Pedro del Pinatar, S. M. el Rey (que
Dios guarde), de acuerdo con lo informado por la Sección
del Material de este Ministerio, ha tenido a bien aprobar
el referido aumento, según expresa la relación que a con
tinuación se inserta.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento.
Dios guarde a V: E. muchos años.—Madrid, -io de noviem
bre de 1925.
El General enramado dr1 despacho,
HONORIO CORNEJO.
Sr. General Tefe de la Sección del Material.
Sr, Comandante General del Arsenal de Cartagena.
Relación de referencia.
Dr5toy.1 de lóila •
Una colchoneta con relleno de lana
Una funda para colchoneta
Dos bolinas con sus argollas de hierro
Un rebenque de vaivén blanco, de 35 mm. y 5
metros de largo
Cu-tro parches de brin, para coy, colchoneta y
funda
Cuatro maletas de lona reglamentarias
Cuatro ertjueletos de madera para las anteriores
Cuatro tablillas de madera para las anteriores
Dos fusiles Mausser •
Dos cuchillos para fusil Mausser
Dos t7pabocas de metal
Dos vainas para cuchilla bayoneta
Dos portafusiles de cuero negro
Dos correajes completos compuestos de:
Dos cinturones con chapa
Dos pcctacuchillos
Dos pares de corres hombreras
Seis cartucheras pequeñas
Cuatrocientos cartuchos de guerra para fusil
Mausiser
Diez cartuchos de fogueo
Una taja ordinaria de madera para envase
Un armero de madera para cuatro fusiles, ado

























Excmo. Sr.: Visto el escrito del Capitán General del
Departamento de Ferro], núm. 3.670, de 7 del actual,
con e' que remite relaciones de los efectos que se propo
nen sean baja en el inventario de la Comandancia de
Marina de San Sebastián, S. M. el R33r (q. D. g.), clr.
acuerdo con lo informado por la Sección del Material de
este Ministerio, ha tenido a bien aprobar 'a baja d:.1 que
se trata, según se detalla á continuación.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y
fectes.—Dos guarde a V. E. muchos arios. Madrid, 12
de nbviembre de 1925.
TI General encargado del despacho,
HONORIO CORNEJO.
Sr. General Jefe de lá Sección del Material.





Un estandarte Real, de merino, con el escu
do bordado en. lana de colorz s.. • • . • • . 150
o
Excmo. Sr.: Visto el escrito del Comandante Genetal
del Arslnal de la Carraca, núm. 1.226, de 11 del mes ac
tual, con el que remite relación de los efectos qué pro
pone para ser alta en el cargo del Maquinista electricis
ta del guardacestas Larctelle y baja en el cargo del mis
mo, S. M. (q. D. g.), de conformidad con lo informado
pi2r la Sec2ión d 1 Materia', de este Ministerio, ha tenido
a bien aprobar el alta y baja de que se trata, cuya rela
ción se inserta a continuación.
De Real orden lo digo a V. E. para, su conocimiento y
efectos. —Dios guarde a V. E. muchos años.--Madrid, 17
de noviembre de 1925.
El General. encargado del despacho,
HONORIO CORNEJO.
Si-. Genera' Jefe de la Sección del Material.
-




Cincuenta pares de carboneá.. • • • • 67
AU MENTO
Cincuenta carbones positivos de 22 mm. X
195 mm. 'arlo, a 1,11 pesetas uno.. ..
Cincuenta ídem negativos de 11 ídem X 180




Excmo. Sr.: Visto el escrito del Comandante General
del Arsenal de la Carraca, núm. 1.213, de 9 del mes ac
tual, con el que remite relaciones de los efectes que se
proponen sean baja en el cargo del Condestable del cru
cero Princesa de Asturias, S. M. el Rey (q. D. g.), de
acuerdo con lo informado por la Sección del Material de
este Ministerio, ha tenido a bien aprobar la baja de que
se trata, según se detalla a continuación.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento.—
Dies guarde a V. E. muchos años.—Madrid, 17 de no
viembre de 1925.
El General encargado del despacho,
HONORIO CORNEJO.
Sr. General Jefe de la Sección del Material.




echo cañones automáticos Maxim de 37 mm.,
con sus puntcs de mira.. .. . ,
S: is mentajes navales con culatines y conics
completos para cañones automáticos Ma
xim ele 37 mm..
Cuatro n-:ontajes de cofas completos para
ídem íd. de ídem.. ..
Juego de armas, respetos y otros efectos para
el servicio de los cañones y sus montajes.
Nueve tapabocas elásticos.. .. • • • •
Ocho baldes de combate.. .. •
• .







DEL MINISTERIO DE MARINA
Pesetas ti
Ocho cajas de madera conteniendo:
Ocho mecanismos de fuego completos..
Ocho escobillones con" ástas a-rticuladas. .
Ocho -alzas de puntería.. .. •
Ocho muelles reales.. . . • • • •
Ocho muelles del disparador.. .
Ocho muelles del distribuidor.. .. • •
Diez y seis puntas para los percutores..
Ocho muelles del seguro.. .. . •
Ocho muelles espirales del distribuidor.. ..
Ocho punzones para extraer las puntas de
los percutores.. .. • • • . • •
Ocho aceiteras.. .. • .
Ocho llaves para las tuercas del cañón..
Diez y seis empaquetaduras de amianto.. ..
Ocho muelles superiores de las cartucheras.
Ocho martillos.. .. . •
Ocho dinamómetros.. • • • •
le
Diez y seis llaves.. .. . • . • • • • •
Ocho destornilladores..
• . • • . • •
Ocho punzones huecos.. • •• 0. ve e
Ocho punzones ordinarios.. . • •
Diez y stiá cueros moldeados.. .. .. •
Diez y seis cajas, cabida de 25 .cartuchos, pa
ra cintas de alimentación.. .. .. • .
Diez y seis ídem íd. de 50 ídem para las íderr '
ídem.. .. .
• r
Treinta y dos cintas de alimentación para 50
cartuchos cada una.. ..
Ocho fundas de lona impermeable para los
cañones.. ..
Ocho, ídem de ídem para los montajes. . . .
Ocho ídem de ídem forradas de • bayeta para
cañones y rnonItajes.. . • • • • . . • • • •
Municiones.
Tres mil cartuchos cargados y cebados con
granadas de acero cargadas para cañón au
tomático -Maxim de 37 mm..
.. 35.550
Mil ídem íd. íd. con granadas de fundición
cargadas para ídem íd.. .. 8.460
Sesenta y siete cajas de madera, reglamenta
rias, para su envase.. ..
.. 2.552
Artillería para embarcaciones menores.
Pos cañones automáticos Maxim de 37 mm.,
con sus puntos de mira, para embarcado
nes menores.. .. . . . . . .
. .
Montajes.






Juego de armas, respetos y otros efectos para
el servicio de los cañones y sus montajes.
Dos alzas de puntería.. .. • .$ be • e• •
Dos aceiteras..
..
Dos baldes de combate.. ..
• •
Dos cajas de madera para guardar herra
mientas y efectos.. • • .
Cuatro cueros moldeados.. •
.
Cuatro cajas de madera, cabida de 50 cartu
chcs cada una, para las cintas de alimen
tación ..
Cuatro ídem de íd., cabida de 25 ídem cada
una, para ídem íd.. ..




Cuatro ídem de ídem para 25 ídem íd. .
• •
•














Dos destornilladores.. .. . . •
Dos escobillones con astas • articuladas .
Cuatro empaquetaduras de amianto.. ..
Dos fundas de lona impermeable para los ca
ñones . . . . .
Dos ídem de ídem íd. para los montajes. .
Dos ídem de ídem forradas de bayeta para
cañón y montaje.. .. . .
Dos llaves para la tuerca del cañón... ••
Cuatro ídem.. . . .. • • • .
Dos mecanismos de fuego completos..
Dos muelles reales.. . . . ••
Dos ídem del distribuidor..
Dos ídem del disparador.. . 340
Dos ídem del seguro.. . . .
Dos ídem espirales del distribuidor.. . .
Dos ídem superiores de las cartucheras..
Dos martillos..
Cuatro puntas para los percutores..
Dos punzones para extraer las puntas de iós
percutores.. . • • • • •
Pos punzones huecos..
Dos ídem ordinarios.. .. •
Dos tapabocas elásticos.. . . • •
Municiones.
Setecientos cincuenta cartuchos cargados y
cebades con granadas de acero cargadas pá
ra cañón automático Maxim de 37 mm_ .
Doscientos cincuenta cartuchos cargados y
cebados con granadas de fundición cargá
das para ídem íd.. 2.113
Diez y siete cajas de madera reglamentarias






• • • 19
9
Exemo Sr.: Visto el escrito del Comandante General
del Arsenal de Cartagena, núm. 1, de 28 de octubre últi
mo, con el que remite reiaciones de las efectos que pro
pone sean aumentados en el cargo del Practicante del
buque de salvamento Kanguro, S. M. el Rey (¿:1. D. g.).
de acuerdo con lo informado por 'la Seeción dél Material
y de Sanidad de este Ministerio, ha tenido a bien apro
bar el referido aumento, según expresa la relación que
a continuación se inserta.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento.-
Dios guarde a V. E. muchos años.----Madrid. 17 de no=
viembre de 1925.
El General encargado del despacho.
HONORIO CORN-E10.
Si-. General Jefe de la Sección del Material.
Sr. Comandante General del Arsenal de Cartagena.
Relación de referencia.
Pesetas
Una bolsa de socorTéo, mode'oanidad Militar. 225
Excmo. Sr.: Visto el escrito del Comandante General
del Arsenal de la Carraca, núm. 1.207, de 5 del mes ac
tual, con el que remite re-!'.aciones de los efectos que se
proponen sean baja en el cargo del Condestable de la Es
cuela Naval, Militar, S. M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo
con lo informado por la Sección del Material de ste Mi
nisterio, ha tenido a bien aprobar la baja de que se tra
ta, según se detalla a continuación.
De Real orden lo digo a V. K para su conocimiento.
1,950'..-NUM, 2S2 tioOrICLAL
-••■••
Dios guarde a V. E. muchos arios.-Madrid, 17 de no
viembre de 1925.
El General encargado del despacho,
HONORIO CORNEJO.
Sr. General Jefe de la Sección del Material.
Sr. Comandante General del Arsenal de la Carraca
Relación de referencia.
Cincuenta mosquetones Mausser de 7 mm.,'
modelo 1916, reformado con arreglo a la





Cincuenta cinturones.. . • .
.
Cincuenta correas-hombreras.. • . . • ..
Cincuenta portacuchillos.. .. • ..
Cincuenta portafusiles.. .. • • • • • e •
Cincuenta vainas para cuchillos.. ..
Cincuenta cuchillos largos, mode'o 1913, para
mosquetón Mausser ¡modelo 1916, calibre 7
milímetros. . • • e•
Cincuenta tapabocas.. 4.














Excmo. Sr. : Visto el escrito del Comandante General
dei Arsenal de Cartagena, núm. 17, de u del mes actual,
con el que remite relaciones de los efectos que propone
sean aumentados en el cargo del Conserje de las Oficinas
de Artillería' del Arsenal. S. M. el Rey (q. D. g.), de acuer
do con lo informado por la Sección del Material de este
Ministerio, ha tenido a bien aprobar el referido aumento,
según expresa la relación que a continuación se inserta.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento.-
Dios guarde a V. E. muchos años.-Madrid, 17 de noviem
bre de 1025.
El General encargado del despacho,
HONORIO CORNEJO.
Sr. General Jefe de la Sección del Material,
Sr. Comandante General del Arsenal de Cartagena.
Relación de referencia.
seis butacas pequeñas..




Dos mesas de escritorio...
••• ••• •••
••• ••• •.• ••• ••• ••• •••
Pesetas.
••11
••• ••• ••• ••• ••• •••
•••
• •••
••• ••• ••• ••• •••
••• e• •.• ••• ••. 11•0 •••
••11 ••■• •••
••• .•• ••• •••
•••







Excmo. Sr.: Visto el escrito del Comandante General
del Arsenal de la Carraca, núm. 1.214, de 9 de noviembre
actual, con el que remite relaciones de los efectos que pro
pone sean aumentados en el cargo de Maquinista del ca
fionero Doña María de Molina, S. M. el Rey (g. D. g.), de
acuerdo con lo informado por la Sección del Material de
este Ministerio. ha tenido a bien aprobar el referido au
mento, según expresa la relación que a continuación se
inserta.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento.-
Dios guarde a V. E. muchos años.-Madrid, 17 de no
viembre de 1925.
El Gtneral cmrarzado del despacho,
HONORIO CORNEJO.
Sr. General jefe de la Sección del Material.





Cuatro tensores para suspender tapas 336~
o
Excmo. Sr.: Visto el escrito del Comandante General
del Arsenal de Cartagena, núm. 23, de 6 del, mes actual,
con el que remite relaciones de los efectos que propone
sean aumentados en el inventario de la Comandancia de
Marina de Barcelona, S. M. el 1-,ey (q. D. g.), de acuerdo
con lo informado por la Sección del Material de este Mi
nisterio, ha tenido a bien aprobar el referido aumento, se
gún expresa la relación que a continuación se inserta.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento.
Dios guarde a V. E. muchos arios.-Madrid, 17 de no
viembre de 1925.
Fi General encargado del despacho,
HONORIO CORNEJO.
Sr. General Jefe de la Sección del Material.
Sr. Comandante General del Arsenal de Cartagena.
Rpltación de referencia.
Un bote automóvil de seis metros de eslora,
1,8o ídem de manga y 0,75 íd. de puntal,
y -1,25 toneladas... ... ••• •••
Una bandera nacional... ••• ••• ••• •••










Un motor nuevo de io HP., sistema "Bosch
-y ,Pumen 6"
Una caseta para el motor..
Un timón de madera... • ..
Un depósito dé cinc...










1.6, ••• 990 ••• ••• 2•500,00
• "b “e "4 eh& .“ •15• 60,00
379°°
eee •••• “. e** 1.44 04e 4.• 90,00













••• ••• ••• ••• ••• ••••
••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• •••
Un juego de tres empavesadas...
Un maletín de lona... ... ••• ••• ••• •••
Un rompeolas de lona...
Un toldo nuevo... ... ••• ••• ••• ••• ••• ••• •••
Una funda... ... •••
Una caja de madera.......
Un• farol... .•• ••• ••• ••• ••. ••• ••• •••
Un embudo...
Un martillo... ... ••• ••• ••• •••
Un proyector de metal... ... •••
Un depósito...
•••• ••,••
• • ••• •••
eee 100,00
• •• • • • ••• • • •
150,c•• • • •• • • • ••• • • •• • • •
•••••~1111■---4111s-411111111q.~--
CONCURSO
Jefatura de E. M. del departamento de Ferro!.
177,ncontránclose vacante la plaza de Juez permanente de
causas de la Comandancia de Marina de Bilbao, se abre un
concurso para que, en el plazo de un mes, puedan solicitar
la los Jefes que lo deseen, conforme a lo dispuesto en el
(Reglamento aprobado por Real orden de 28 de agosto de
1920. (C. L., pág.. 469.)
Ferrol, lo de diciembre de 1925.-El General Jefe del
Estado Mayor, Luis Pasquín.
TMP, DEL MINISTERIO• DE MARINA
••••••••••••••■••••
